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A BN DE 
resenha 
A INDUSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL (*) 
EVOLKAO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA 
A Economia Brasileira entre 1920 e 1963 
Ao longo de todo o periodo 1920-1963, o 
produto social, em termos reais, evoluiu a 
uma taxa de 5,5% ao ano. Decomposta 
essa taxa, segundo a origem do produto, 
verifica-se que o produto agricola evoluiu a 
uma taxa de 4,1% ao ano, enquanto o setor 
industrial se expandiu a uma taxa mais 
elevada: 6,3% ao ano. 
A diferenca dessas taxas de expansao 
mostra, de forma inequivoca, a acentuada 
industrializacao por que passou o Pais. Es-
sa modificacao estrutural se torna mais ni-
tida quando se estabelece uma comparagao 
segundo intervalos decenais, usando-se, no 
tempo de referencia, volores medios trie-
nais, a fim de evitar as flutuaciies tipicas 
da producao agricola. 
Dentro do periodo de observagao veri-
fica-se que, nos primeiros vinte anos, a agri-
cultura e a indiistria evoluiram pratica-
mente num mesmo ritmo. A partir de 1940, 
acelera-se o ritmo de crescimento do setor 
industrial, enquanto o setor agricola se 
apresenta sujeito a variacOes de ritmo bem 
acentuadas. 
A significativa aceleracao do processo de 
industrializaca'o teve a acompanha-la uma 
crescente intensificacao da vida urbana. A 
intensidade do movimento de urbanizacao  
especialmente flagrante a partir de 1940. 
isto que esta expresso no confronto das ta-
xas medias geometricas anuais de cresci-
mento da populacao abaixo discriminadas: 
Taxa Media Geometries 
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Embora nao estejam ainda apurados os 
dados do censo demografico de 1960 refe-
rentes as migragOes do campo para a cida-
de, de modo a nos permitir uma quantifica-
cao direta das mesmas, a possivel indicar de 
modo indireto a intensidade desse fenorne-
no entre 1950 e 1960. 
Os dados mostram o que e do consenso 
geral: a fecundidade na zona rural a bastan-
te superior a da zona urbana ( 1 ). Segundo 
(1) Entre 1940 e 1950 a media anual de nascidos 
vivos por 1.000 mulheres, na classe de 15 a 49 
anos de idade, era de 136 na zona urbana e 202 
no quadro rural do Brasil. 
(*) Investigagao patrocinada pelo BNDE e realizada pela Fundagao Gab:ilia Vargas (Centro de Estudos Industrials 
do IBRE). Transcricao dos capitulos referentes a metodologia e as perspectivas da demanda de alimentos. 
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1920 - 1922 
a 
1930 - 1932 
Especificacio 
6,3 	 1,4 4,7 
6,0 7,7 8,9 
62 4,8 6,0 
1930 - 1932 1940 - 1942 1950 - 1952 
a a a 
1940 - 1942 1950 - 1952 1960 - 1962 
Agricultura 2,9 
IndUstria 	  2,7 
Total 	  3,1 
os censos de 1940 e 1950 a taxa media anual 
de nascidos vivos por 1.000 mulheres de 
15 a 49 anos no setor rural foi quase 50% 
superior a taxa no setor urbano. Ora, en-
quanto a populagao urbana cresceu anual-
mente de 39 por 1.000, entre 1940-50, e 54 
por 1.000 entre 1950-60, a populacao rural 
cresceu a mesma taxa nos dois periodos 
considerados, isto é, 16 por 1.000. Embora 
nao se tenha a taxa de fecundidade entre 
1950 e 1960, e licito supOr que ela te-
nha variado pouco em relacao a de 1940-50. 
1. RITMO DE EVOLUcA0 DA ECONOMIA BRASILEIRA (1920 -1962) 
FONTE: Institute Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais. 
Assim, as diferencas nas taxas de cresci-
mento populacional em favor do quadro 
urbano nao so conduzem a urn declinio 
relativo da populacao rural dentro da po-
pulacao brasileira, como tern de ser expli-
cadas pela existencia de forte movimento de 
migragao interno no sentido do campo para 
as cidades. 
Conjugando informacOes sObre populacao 
corn as taxas de crescimento setorial da 
economia brasileira, observa-se no quadro 
seguinte que, para os periodos decenais 
considerados e em termos "per capita", re-
gistraram-se flutuagOes nas taxas agricolas 
e uma tendencia de alta continua nas taxas 
do setor industrial. 
2. CRESCIMENTO SETORIAL PER CAPITA (1920-1962) 
Taxas geometricas anuais 
Especificagio 1920 - 1960 
1920 - 1922 
a 
1930 - 1932 
1930 - 1932 
a 
1940 - 1942 
1940 - 1942 
a 
1950 - 1952 
1950 - 1952 
a 
1960 - 1962 
Agricultura 	  2 ,0 I 	1,4 4,8 — 0,9 1,7 
IndUstria 	  4 2 1,2 4,5 5,3 5,9 
Total 	  3,8 1,6 4,7 2,4 3,0 
FONTE: Institute Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais. 
Note-se que a alta observada na taxa de 
expansao do produto "per capita" na agri-
cultura, entre 1930-1932 e 1940-1942, resul-
ta de uma expansao consideravel da pro-
ducao extrativa vegetal, porque o segundo 
periodo inclui os primeiros anos da 2.a 
Grande Guerra, quando se processou no 
Brasil a substituicao de combustiveis liqui-
dos pela lenha e carvao vegetal. 
O fenOmeno da urbanizacao obriga a cer-
tas indagagOes sObre a adequacao do ritmo 
de crescimento do setor agricola no tocante 
aos produtos destinados ao consumo inter-
no, a fim de que se possa inferir se houve 
ou nao relativa melhoria dos padr6es ali-
mentares da populacao, especialmente a do 
setor urbano. 0 quadro seguinte destaca 
as taxas de crescimento dos produtos de 
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exportacao dos produtos de mercado inter-
no, confrontando-se corn as taxas de cres-
cimento populacional. 
No periodo 1920-1922 a 1930-1932, obs  
va-se que praticamente Vedas as corn 
nentes do produto agricola cresceram 
3. EVOLUCAO SETORIAL DO PRODUTO AGRICOLA (1920-1962) 
(Taxas geometricas anuais) 
Especificagao 
1920 - 1922 
a 
1930 - 1932 
1930 - 1932 
a 
1940 - 1942 
	
1940 - 1942 	1950 - 1952 
a 	 a 
1950 - 	1952 	, 	1960 - 1962 
1. Produto Agricola 	  2,9 6,3 (*) 1,4 47 
1.1 — Lavouras 3,5 1,1 2,0 4,9 
1.1.1 — Produto de exportagao 	  2,1 0,1 4,1 2,3 
1.1.2 — Produto de mercado interno 	 5,1 — 0,4 1,0 5,4 
1.2 — Produgao animal e Derivados 	 1,4 0,6 2,6 4,2 
1.3 — Producao Extrativa Vegetal 	 4,8 23,1 0,5 5.9 
2. Populagao 	  1,5 1,5 2 4 3,0 
(*) Sem a producao extrativa vegetal, neste periodo, o produto agricola cresceu de apenas 1.0%. 
FONTE: Instituto Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais. 
ritmo igual ou superior ao da populacao. 
Dentre essas componentes, a constituida por 
produtos de mercado interno foi a que 
cresceu de modo mais intenso Para o pe-
riodo 1930-1932 a 1940-1942 verificarn-se 
nitidamente os reflexos sebre a agricultura 
brasileira da grande depressao mundial, re-
flexos que perduraram ate a Guerra. Nota-
se a estagnacao generalizada das compo-
nentes do produto agricola. Em termos glo-
bais, verifica-se, paradoxalmente, que esse 
periodo apresenta major taxa de expansao 
decenal. Isso resulta do enorme aumento 
observado no ramo da producao extrativa 
que cresceu segundo uma taxa anual de 
23%, taxa essa fortemente influenciada no 
final do periodo pela substituicao dos com-
bustiveis liquidos, a que ja se fez referen-
cia. Eliminada a componente "producao 
extrativa" do produto agricola, chega-se a 
conclusao que nesse periodo a taxa de ex-
pansao contraiu-se para 1% ao ano. Du-
rante o periodo 1940-1942 a 1950-1952, o 
acontecimento mais significativo e a recu-
peragao observada no ritmo de expansao 
dos produtos de exportagao. Confrontadas 
as taxas de expansao das componentes com 
a taxa de crescimento populacional, nota-se 
que houve melhoria "per capita" apenas no 
caso dos produtos de exportagao e da pro-
ducao animal (pouco significativa, entre-
tanto, a da producao animal). Analogamen- 
to ao periodo decenal inicial, no periodo 
1950-1952 a 1960-1962, corn excegao dos pro-
dutos de exportacao, todas as demais com-
ponentes do produto agricola excederam a 
taxa de crescimento populacional havendo, 
por conseguinte, em todos esses casos, uma 
melhoria "per capita". 
Tais fatos nao permitem ajuizar devida-
mente se houve melhoria dos padrOes de 
consumo alimentar. Isto nao so por causa 
do grau de agregacao com que se opera 
como, tambem, porque se desconhecem as 
elasticidades-renda da demanda e a inten-
sidade dos movimentos migratOrios do cam-
eo para as cidades, em cada urn dos perio-
dos decenais considerados. Na realidade, 
uma verificagao empirica dessa natureza so 
seria possivel se se pudesse contar corn da-
dos de orgamentos familiares das popula-
cOes rural e urbana nas diferentes epocas 
de observagao. 
A preocupacao em verificar se houve ou 
nao melhoria do padrao de consumo ali-
mentar, prende-se ao fato bastante conhe-
cido da ocorrencia de grandes perdas da 
producao agricola ao longo da extensa ca-
deia entre o produtor e o consumidor. Par-
tindo de dados de consumo aparente de ali-
mentos( 2 ), tern-se no quadro seguinte a 
(2) Dados do extinto Conselho Voordenador do 
Abastecimento e atualizados por este Instituto. 
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evolucao real, desde 1950, demonstrando o 
ritmo decrescente da tendencia de elevacao. 
4. EVOLUCAO REAL DO CONSUMO 







1951 100,3 0,3 
1952 101,9 1,6 
1953 107,6 5,6 
1954 112,1 4,2 
1955 109,7 - 2,1 
1956 113,9 3,8 
1957 113,9 0,0 
1958 109,9 - 3,5 
1959 115,7 1,6 
1960 119,9 3,6 
1961 119,0 - 0,6 
1962 121,9 2,4 
1963 122,5 0,5 
1964 122,3 - 0,2 
Outro indicio, desta vez observado espe-
, cificamente para caracterizacao do quadro 
, urbano, e que o hiato entre producao e 
oferta, que afeta adversamente o padrao 
dos consumos alimentares, pode ser julgado 
comparando-se a evolugao dos precos pagos 
ao produtor, no caso dos produtos de mer-
cado interno, corn a componente "alimenta- 
cal)" do indice do custo-de-vida em algu-
mas das principais cidades do Pais. 
Ate o Ultimo apOs-guerra, o Brasil nao 
adotou politica sistematica de industriali-
zacao. A industrializagao que ocorreu foi 
sempre urn subproduto de crises externas 
que limitavam a oferta de importagOes, tais 
como as duas guerras mundiais e a de-
pressao. 0 surto de industrializacao que 
se seguiu a 2.a Guerra Mundial comegou, 
tambern, mais como medida para enfrentar 
dificuldades externas do que como politica 
destinada a proteger e promover ativamen-
te indUstrias que concorressem com as im-
portagOes. 0 sistema de licencas para im-
portacoes de 1947 a 1953, o sistema de taxa 
de cambio mfaltipla de 1953 a 1957 e o sis-
tema modificado que prevalece desde entao, 
so gradualmente se tornaram instrumentos 
para a criacao ativa e deliberada dum com-
plex° industrial. 
Embora alguns criticos afirmassem que 
essas medidas de contrOle direto do corner-
cio protegiarn industrias de bens de con-
sumo "nao essenciais" mais do que inclos-
trlas de natureza mais essencial, uma serie 
de medidas adicionais adotadas na decada 
de 1950 deslocou a enfase da mera defesa 
do balanco de pagamentos para a promo-
cao ativa da industrializacao. Corn isso, elas 
serviram tambem para encorajar o desen-
volvimento simultaneo das inclOstrias basi-
cas. 
5. VARIAcOES ANUAIS DOS INDICES DE PRECOS AGRICOLAS - 1950-1964 
Anos 
I 
Precos de Produtor 
(Produtos de Mer- 
cado Interno) 
II 








Pregos de Consumo 
Final (*) 
Porto Alegre 
1950 100 - 100 - 100 - 100 
1951 116 16 113 13 106 6 104 4 
1952 129 11 135 20 137 30 124 14 
1953 158 22 159 18 185 35 141 14 
1954 177 12 192 21 220 19 184 30 
1955 216 22 240 25 252 19 252 37 
1956 265 23 297 24 324 24 312 24 
1957 298 12 341 15 360 11 358 15 
1958 342 15 391 15 404 12 413 14 
1959 460 35 567 45 581 44 470 37 
1960 617 34 740 31 837 44 705 50 
1961 817 32 905 22 1 130 35 895 27 
1962 1 300 59 1 611 78 1 780 58 1 330 47 
1963 1 990 53 2 660 65 2 970 67 2 430 83 
1964 3 600 81 5 240 97 5 730 96 4 470 84 
(*) Item "alimentagao" do indice de custo-de-vida. 
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Em principios de 1955, a Instrugao 113 
da SUMOC autorizou os investidores es-
trangeiros a importar equipamento sem ne-
cessidade de cobertura cambial, desde que 
o investimento fosse considerado pelas au-
toridades como de interesse para o desen-
volvimento do Pais. Isto foi grande esti-
mulo para a entrada de capital estrangeiro, 
dirigido em grande parte para indUstrias 
consideradas basicas, como material de 
transporte, siderurgia etc. 
0 Brasil utilizou tambem urn antigo ins-
trumento legal: a chamada "lei do similar 
national". Ja antes da 1.a Guerra Mundial 
os industriais brasileiros, que produziam 
ou pretendiam produzir produtos similares 
aos importados, podiam solicitar protegao. 
Na decada 1950, o registro de urn produto 
como "similar" tornou-se base para prote-
gao tarifaria substancial e para sua colo-
cacao numa categoria de taxa cambial pro-
tecionista elevada( 3 ). A definigao exata de 
"qualidade e• quantidade suficiente" neces-
saria para garantir a aplicacao dessa lei foi 
sempre bastante flexivel e parece ter sido 
aplicada de maneira a encorajar substan-
cial integragao vertical, seja dentro de fir-
mas, seja dentro do conjunto do Pais, pelo 
aparecimento de empresas fornecedoras. 
Devido ao temor de imediata exclusao do 
mercado, firmas estrangeiras criaram in-
clUstrias destinadas a fornecer os produtos 
necessarios as suas fabricas iniciais. Mas a 
lei tambem estimulou capital local a esta-
belecer empresas fornecedoras. Poderia en-
tao argumentar-se que, mesmo se os ins-
trumentos de protegao usados pelo govern° 
tivessem estimulado indUstrias de natureza 
nao-essencial, politicas complementares in-
centivavam substancialmente a integragao 
vertical e o estabelecimento subseqiiente 
de uma "base produtiva". 
Alem disso, o govern° adotou outros 
meios para estimular mais diretamente as 
indUstrias basicas. Durante a 2.a Guerra 
Mundial construiu-se, com financiamento 
internacional, grande complexo siderUrgico 
em Volta Redonda. E, na decada de 1950, 
foi fundado urn banco de desenvolvimento 
corn o propOsito de financiar determinados 
projetos de infra-estrutura e empresas-cha-
ve, privadas ou governamentais, em cam-
pos considerados essenciais pelo governo, 
tais como siderurgia, produtos quimicos, 
equipamento de transportes e maquinaria. 
(3) Lincoln Gordon e Engelbertt L. Grommers, Uni-
ted States Manufacturing Investment in Brazil: 
The Impact of Brazilian Government Policies 
1946-1960 (Div. of Res. Grad. Sch. of Bus, 
Admin. Univ., 1962). 
O Crescimento Prospectivo da Populagio 
Em consequencia da falta de estimativa 
oficial sObre o crescimento futuro da popu-
lagao, segundo grupos de idade, usam-se 
os resultados de uma estimativa especial, 
preparada neste Instituto, corn vistas a pro-
jecOes de oferta e procura de produtos 
agricolas para o Brasil. Esta estimacao de 
crescimento futuro da populagao fundamen-
tou-se em dados gerais dos dois censos de-
mograficos realizados no B'rasil no seculo 
passado e nos de todos os censos realizados 
neste seculo (efetivamente nose anos zero, 
corn excegao de 1910 e 1930), os quais sao 
de especial utilidade para o calculo de ta-
xas brutas de natalidade e mortalidade. 
Alem dessas informagOes gerais, utilizou-
se, nessa estimagao especial, a piramide das 
idades do censo de 1950 e dados prelimina-
res sobre a estrutura populational do pais 
em 1960, inferidos a partir de uma amostra 
que cobre 2,5% da populagao total recen 
seada nessa Ultima data. 
Na tentativa de estimar a populagao f u-
tura do Brasil, pensou-se a principio em 
adotar o "rnetodo das componentes", pro-
posto por Harvey Leibestein( 4). Contudo, 
verificou-se mais adiante que a estimacao 
que era preciso fazer incluia problemas de 
natureza tecnica, para os quais nao havia 
solugao segundo o metodo das componen-
tes, face a massa de informagOes sabre a 
populagao, presentemente disponivel. Tor-
nou-se necessario encontrar uma taxa de 
sobrevivencia por classe de idade \Tali& 
para ambos os sexos em conjunto. 0 me-
todo sugerido por Leibestein exigia o co-
nhecimento das taxas de sobrevivencia dis-
criminadamente para as populageies mascu-
lina e feminina. 
0 segundo problema a resolver decorria 
da necessidade de eliminar, na piramide 
das idades do censo de 1960, as flutuacoes 
devidas ao fat() desta piramide ser, em ver-
dade, uma distribuicao preliminar da popu-
lagao segundo classes de idade, porquanto 
resultante da expansio de uma amostra. 
A fim de calcular uma taxa de sobrevi-
vencia por grupos etarios admitiu-se, como 
ponto-de-partida, que a taxa de natalidade 
teria carater de residuo. Seria a diferencial 
do crescimento da populagao, de um lado, 
e da taxa de mortalidade do outro, ajustada 
esta diferencial pelo balango liquido das mi-
gragoes externas. Obteve-se, como resul-
tado, uma taxa bruta de natalidade entre 
(4) Leibestein, Harvey — Economic Backwardess and 
Economic Growth, John Wiley Sons Inc. 
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'1942 e 1950 de 43 por 1.000. Esta taxa, du-
rante todo o periodo observado, nao acu-
sou maior flutuagao no seu ritmo. Assim 
foi adotada como valida para o period° in-
tercensitario de 1950/1960 e para o espaco 
de tempo contido na estimagao prospectiva. 
Para neutralizar as flutuaciies de amostra, 
contidas na distribuicao da populagao, se-
gundo grupos etarios em 1960, estabeleceu-
se um confronto entre essa distribuicao e 
uma outra distribuicao teal-lea que teria 
sido alcangada, nessa data, efetuando-se um 
deslocamento correlativo de 10 anos na es-
trutura da populagao observada em 1950. 
0 confronto assim estabelecido eviden-
cia, a existencia, em certos grupos etarios, 
de uma populagao excedente, que e incom-
pativel corn as taxas de mortalidade conhe-
cidas. Mede esse excedente, por conse-
qiiencia, a grandeza das flutuaciies de amos-
tragem. Procedeu-se a eliminagao das flu-
tuagOes atraves do calculo das taxas de 
mortalidade observadas nesse confronto das 
duas estruturas populacionais (a resultante 
do deslocamento decenal na populagao re-
censeada em 1950 e a resultante para 1960 da 
expansao de amostra) e da obtencao de taxas 
de sobrevivencia que foram, como dados 
observadas, ajustados a uma curva parab6- 
lica comum da forma: Y = a -I- bx bx 2 . 
Nos testes realizados foi esta funcao a que 
revelou maior grau de aderencia. 
Assim foram obtidas as seguintes taxas 
medias decenais de sobrevivencia: 
TAXAS DECENAIS DE SOBREVIVENCIA 
Idades Taxas 
0 -- 4 0,8364 
5 -- 9 0,8961 
10 -- 14 0,9414 
15 -- 19 0,9702 
20 -- 24 0,9900 
25 -- 29 0,9900 
30 -- 34 0,9900 
35 -- 39 0,9702 
40 -- 44 0,9414 
45 -- 49 0,8961 
50 -- 54 0,8451 
55 -- 59 0,7891 
60 -- 64 0,7230 
65 -- 69 0,6566 
70 -- 74 0,5855 
75 -- 79 0,5178 
80 -- 84 0,4549 
85 -- 89 0,3925 
90 -- 94 0,3368 
95 -- 99 0,2868 
100 e mais 0,2408 
Estas taxas foram em seguida aplicadas 
a populagao de 1950, corn o deslocamento 
decenal de idades ja assinalado. Para ter-
se a populagao em 1960 segundo classes de 
idade isentas de flutuagOes de amostras, 
restava entao recompor a populagao total, 
cobrindo o hiato deixado pelo deslocamento 
decenal para a classe de 0 a 9 anos. 
A taxa bruta de natalidade de 43 por 
1 000, histOricamente observada, foi aplicada 
ano apes ano, partindo de 1950, a populagao 
total de modo a produzir, acumuladamente 
nos primeiros 5 anos, a populagao da classe 
5 a 9 anos em 1960, e nos cinco anos subse-
qiientes, a populagao de 0 a 4 anos, tambem 
em 1960. 
Os resultados finalmente obtidos para a 
populag5o distribuida segundo classe de ida-
de, em 1960, conduziram a uma populagao 
total estimada de 70 114 mil habitantes, 
que se compara satisfateriamente com os 
70 119 mil habitantes encontrados segundo 
a observacao do Censo, nessa data. Como 
evidente, a pequena margem da discrepancia 
nao podera influir na taxa de crescimento 
anual, que permanece ao nivel de 3,06%. 
A taxa media anual ponderada de morta-
lidade, encontrada apes o ajustamento da 
estrutura populational de 1960, situa-se em 
12% ao ano e esta muito prOxima da taxa 
residual de mortalidade calculada entre 1950 
e 1960, cujo valor a 12,3%. Feitos todos os 
cakulos e ajustamentos corretivos assinala-
dos estimou-se, mantendo-se constantes no 
tempo futuro os valores assumidos pelas 
taxas histaricamente observadas (e corrigi-
das quando necessario), a populagao segun-
do grupos etarios em 1965, 1970 e 1975. 
Tendo em conta que as projegoes de de-
manda teriam de dissociar a intensidade dos 
consumos urbanos da intensidade dos con-
sumos rurais, fez-se necessario distinguir, 
nas projeciies de populagao, entre habitan-
tes dos centros urbanos e do quadro rural. 
Essa estimativa final compreende dois es-
tagios. 
A primeira etapa refere-se a obtencao 
dos niveis da populagao rural como um to-
do em 1965, 1970 e 1975, sendo a populagao 
urbana calculada por diferenca sebre a po-
pulagao total. Nos tres ultimos intervalos 
inter-censitarios (1940, 1950 e 1960) a taxa 
de expan.sao da populagao rural manteve-se 
constante em 1,6% ao ano. Adotou-se, en-
tao, a hipOtese de continuidade dessa cons-
tancia para as projeciies da populagao ru-
ral, nas tres datas consideradas neste es-
tudo . 
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A segunda etapa concerne a distribuicao 
da populagao rural, obtida da forma que se 
acaba de indicar, segundo grupos etarios. 
Este calculo da distribuicao etaria da po-
pulacao rural fundamentou-se nos desvios 
verificados para cada grupo de idade, entre 
populacao rural e populacao total, de acer-
do corn os dados da estrutura populational 
de 1960, obtidos pela expansao de amostra 
de inicio referida. 
Uma vez mais surgiu a questa° das flu-
tuacOes bem acentuadas para os grupos de 
idade compreendidos entre 30 e 70 anos. As 
relacCies foram entao regularizadas atraves 
do use de medias moveis, corn tres termos. 
A fim de utilizar as relacEies considera-
das so:Mare os dados das projecoes de popu-
lacao rural e, ao mesmo tempo, admitir 
para cada grupo de idade a queda relativa 
do volume dessa populacao dentro da po-
pulacao total ( 5 ), calcularam-se os desvios 
dessa projecao nos grupos etarios, em ter-
mos de relacao entre populacees (isto é, po-
pulacao total rural sebre populacao total 
rural mais urbana). 
Como elemento de controle desse calculo 
corretivo, que introduz a queda relativa no 
tempo da populacao rural no conjunto da  
populacao brasileira, procedeu-se a um cal-
culo analogo, tendo como base o censo de-
rnografico de 1950. 0 confronto entre os 
calculos basicos feitos para 1950 e 1960 de-
monstrou que as duas distribuic,oes corn-
portaram-se de modo semelhante, excetua-
das as duas classes iniciais de idade e a 
classe em aberto. Parece, assim, evidente 
que a queda da taxa de mortalidade prova-
vel entre 1950 e 1960, mais acentuada no 
meio urbano do que no meio rural, foi mais 
significativa para as classes de idade extre-
mas. 
Obtida a distribuicao por grupos de idade 
para as projecoes de populacao rural, me-
diante o artificio dos desvios, foi entao pos-
sivel ter-se a populacao urbana projetada 
para o futuro, obtida tambem pelas dife-
rencas calculadas sebre a populacao total 
(distribuida segundo grupos etarios). A 
serie de tabelas que seguem refletem o re-
sultado da metodologia que se acaba de 
descrever. 
(5) A relacao do total da populagdo rural sobre a 
populacao total (urbana mais rural) declina de 
63,84% em 1950 para 53,71% em 1960, 49,92% 
em 1965, 46,41% em 1970 e 43,09% em 1975. 
6. BRASIL - POPULAcAO URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1960 
Dados Corrigidos (Em 1.000 habitantes) 
Grupos de Idade Total Urbana Rural 
0 a 	4 anos 	  11.685 4.917 6.768 
5 a 	9 anos 	  10.786 4.497 6.289 
10 a 14 anos 	  7.882 3.401 4.481 
15 a 19 anos 	  6.808 3.028 3.780 
20 a 24 anos 	  6.246 2.997 3.249 
25 a 29 anos 	  5.447 2.732 2.715 
30 a 39 anos 	  8.950 4.535 4.415 
40 a 49 anos 	  5.779 2.955 2.824 
50 a 59 anos 	  3.579 1.847 1.732 
GO a 69 anos 	  1.844 970 874 
70 a 79 anos 	  815 435 380 
80 anos e mais 	 .  298 157 141 
Total 	  70.119 32.471 37.648 
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7. BRASIL - POPULACAO URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1965 
Previsoes (Em 1.000 habitantes) 
Grupos de Idade Total Urbana Rural 
0 a 	4 anos 	  13.650 6.301 7.349 
5 a 	9 anos 	  12.611 5.771 6.840 
10 a 14 anos 	  9.316 4.395 4.921 
15 a 19 anos 	  8.445 4.089 4.356 
20 a 24 anos 	  6.984 3.608 3.376 
5 a 29 anos 	  6.062 3.252 2.810 
30 a 39 anos 	  10.136 5.488 4.648 
40 a 49 anos 	  6.905 3.765 3.140 
50 a 59 anos 	  4.116 2.266 1.850 
60 a 69 anos 	  2.140 1.197 943 
70 a 79 anos 	  917 517 400 
80 anos e mais 	  364 204 160 
Total 	  81.646 40.853 40.703 
8. BRASIL - POPULAcA0 URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1970 
Previ6es (Em 1.000 habitantes) 
Grupos de Idade 	 Total Urbana Rural 
0 a 	4 anos  	15.930 7.970 7.960 
5 a 	9 anos  	14.732 7.316 7.416 
10 a 14 anos  	11.000 5.606 5.394 
15 a 19 anos  	 10.465 5.455 5.010 
20. a 24 	anos  	 7.803 4.302 3.501 
25 a 	29 	anos  	 6.740 3.840 2.900 
30 a 	39 anos  	11.469 6.589 4.880 
40 a 	49 	anos  	 8.243 	 4.770 	 3.473 
50 a 59 	anos  	 4.731 	 2.757 	 1.974 
60 	a 	69 	anos  	 2.484 	 1.468 	 1.016 
70 a 79 anos  	 1.032 613 	 419 
80 anos e mais  	 444 264 	 180 
Total  	95.073 50.950 	 44.123 
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9. BRASIL - POPULACAO URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1975 
Previsoes (Em 1.000 habitantes) 
Grupos de Idade Total Urbana Rural 
0 a 	4 anos 	  18.600 9.944 8.656 
5 a 	9 anos 	  17.216 9.145 8.071 
10 a 14 anos 	  12.995 7.060 	 5.935 
15 a 19 anos 	  12.976 7.189 	 5.787 
20 a 24 anos 	  8.721 5.076 3.645 
25 a 29 anos 	  7.498 4.494 3.004 
30 a 39 anos 	  12.984 7.837 5.147 
40 a 49 anos 	  9.845 5.981 3.864 
50 a 59 anos 	  5.440 3.325 2.115 
60 a 69 anos 	  2.883 1.785 1.098 
70 a 79 anos 	  1.161 723 438 
80 anos e mais 	  542 336 206 
Total 	  100.861 62.895 47.966 
Projecoes do Crescimento do Produto 
Interno e da Renda Disponivel 
Essas projegOes estao baseadas em dois 
criterios independentes: num model° ma-
croeconomic°, do tipo Harrod-Domar-
Ichimura (adaptado as condicOes brasilei-
ras pelo economista Isaac Kerstenetzky, 
deste Instituto) e na conjugacao dos dados 
de produtividade setorial corn as estimati-
vas da populacao econemicamente ativa. 0 
confronto dos resultados obtidos, segundo 
cada um dos criterios, mostra que as pro-
jecOes elaboradas podem ser consideradas 
econOmicamente compativeis. 
ProjecOes da taxa de crescimento da ren-
da real pelo modelo de Ichimura - As 
projegoes que se seguem partem da conhe-
cida formula Harrod-Domar, 
A Y 
- as T 
corn a decomposicao da taxa 
de poupanca introduzida pelo economista 
S. Ichimura. Tal decomposicao nos con-
duz as formulas: 
A y 
Y 
- a s 
s T 
= s(1-T d
) + s I T + b 
s t 	= 1-v(1-y) 
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= taxa de crescimento da renda 
bruta (a custos de fatOres). 
= relagao incremental bruta pro-
duto/capital. 
= relagao entre a formagao bruta 
de capital e a renda bruta to-
tal a custos de fa -tares (taxa de 
formagao bruta de capital). 
relagao entre a poupanga bru-
ta do setor privado e a renda 
disponivel do setor privado 
(propensao media a poupar do 
setor privado). 
= relagao entre a poupanga do 
Governo e a renda disponivel 
do Govern() (propensao media 
a poupar do Governo). 
= relagao entre impostos diretos 
menos transferencia e a renda 
bruta total. 
= relagao entre impostos indiretos 
menos subsidios e a renda bru-
ta total. 
T i ♦ T d 	
= relagao entre 
a renda dispo- 
nivel do Govern() e a renda 
bruta total. 
= relagao entre o dispendio total 
do Governo e sua renda dispo-
nivel. 
= relagao entre a formagao do ca-
pital do Governo e sua despesa. 
= relagao entre o deficit de ba-
lango de pagamentos em conta 
corrente e a renda bruta total. 
As projecOes que se seguem partem de 
estimativas de limites provaveis maximos e 
minimos para os parametros 
S, T at T 
i , v, y, b. 
Esses limites foram baseados no comporta- 
mento das series correspondentes ao perio- 
do 1947/1960, corn algumas modificagOes 
consideradas como de ocorrencia provavel 
nos prOximos anos. As estimativas que se 
seguem necessitam das seguintes qualifica-
cOes genericas. 
a) as estimativas dos parametros cobrem 
apenas o periodo 1947/1960; o periodo 
1961/1965 nao foi levado em conside-
ragao dado a falta de informagOes 
adequadas e a anormalidade de tal 
periodo, quando considerado do pon-
to-de-vista do crescimento da econo-
mia brasileira, a longo prazo; 
b) o agregado basico utilizado e a renda 
nacional bruta, a fim de evitar o use 
da formagao liquida de capital, cuja 
margem de erro nas estimativas se 
sup6e superior a da formagao bruta 
de capital; 
c) a poupanca bruta do setor privado 
abrange tanto a das unidades familia-
res quanto a das empresas; 
d) o setor pUblico foi tornado em con-
junto, sem distincao da poupanca go-
vernamental segundo esferas do Go-
verno; 
e) as relacOes produto/capital foram es-
timadas de forma implicita (dividin-
do-se a taxa de crescimento da renda 
bruta pela taxa de investimentos). 
Como tal poderao sofrer revisao a luz 
de resultados que, de futuro, venham 
a ser obtidos setorialmente. 
Os limites de variagao projetados para os 
sete parametros ex6genos do model° sao os 
seguintes: 
I) Propensao media a poupar do setor 
privado (s). — Adotou-se como limite infe-
rior o valor medio observado para o perio-
do 1947/60 (0,139), considerado histarica-
mente baixo. Foi tornado como limite su-
perior o valor medio alcangado no periodo 
1953/1960 (0,160), que se sup6e especial-
mente favorecido pelas relagOes de trocas 
corn o exterior. 
II) Relagao entre impostos diretos menos 
transferencias e renda bruta total. 
( T d ) 
 
— Considerando que a carga tributaria di-
reta foi bastante modesta no periodo 1947/ 
1960, tomou-se como limite inferior o valor 
medio observado no periodo 1947/1960 
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III) Relacao entre impostos indiretos me-
nos subsidios e renda bruta total.. 
— Para esse parametro tomou-se urn &Ile° 
valor, o da media do periodo 1957/1960 
(0,171. Esse elevado nivel de carga tributa-
ria indireta parece ser perfeitamente com-
pativel corn as hiperteses formuladas para 
v, a seguir explanadas. 
IV) Relacao entre o dispendio total do 
Govern e sua renda disponivel (v). — Ad-
mitiu-se que, no periodo coberto pelas pro-
jecOes, o processo inflacionista brasileiro 
estaria sob contrede mais eficaz do que nos 
ultimos quinze anos. Dentro desse princi-
pio, sup:is-se que v variasse entre os limi-
tes 1,050 e 1,100. 
V) Relacao entre a formacao de capital 
do Governo e sua despesa. 
( Y) 
— Os li- 
mites tomados foram 0,250 e 0,300. Este 
na realidade, inferior a media de 
0,340 alcancada no periodo 1957/1960. Acre- 
dita-se, no entanto, que esta Ultima razao 
tenha correspondido a urn periodo de gas- 
tos pablicos excessivos e que, de futuro, o 
melhor controle da inflacao obrigara o Go-
vern° a reduzir a proporcao de suas des-
pesas de capital, dada a dificil compressi-
bilidade das despesas correntes. 0 limits 
inferior tornado (0,250) situa-se urn pouco 
abaixo da media observada para o periodo 
1947/1960 como urn todo (0,270). 
VI) Relacao entre o deficit do balango de 
pagamentos em conta corrente e a renda 
bruta total (b). Tomou-se por limite infe-
rior a media 0,002 observada no periodo 
1953/1956, quando quase toda a forma* 
de capital foi financiada por poupancas in-
ternas; o limite superior admitido de 0,015 
corresponde a media observada no periodo 
1957/1960, quando se registrou considerivel 
afluxo de capitais estrangeiros, autOnomos 
e compensatOrios; 
VII) Relacao incremental bruta produto/ 
capital. 
(a) 
— Tomou-se como limite in-
ferior o valor 0,300, levemente infe-
ferior ao registrado no periodo 1953/1956 
Tendo em vista que a relagao se comportou 
de forma bastante favoravel ao longo do pe-
riodo 1947/1960, tomou-se o valor medio ai 
observado (0,338) como limite superior para 
efeito de projecoes. 
Os valores projetados para os seis pri-
meiros pararnetros anteriores conduzem a 
uma estimative da taxa de formacao bruta 
de capital St entre 0,172 e 0,226, de acOrdo 
corn a seguinte demonstracao: 





T d 0,047 0,060 
T i 0,171 0,171 





s' 	= 	1-v(1-y) 0,175 0,265 
b 0,002 0,015 
s(l-T d
) 0,132 0,150 




) 	+ s 	T +b  0,172 0,226 
(*) A troca dos 	limites de v no quadro de 
ve-se ao 	fato de que 	
6s T = 0, 	pois 
s'=1-v(1-y) 	e 	funcao 
d v decrescente 
de v. Para os demais parametros nao 
- 
ha esse problema. 
Conjugando-se essas estimativas corn as 
da relacao incremental capital/produto, 
tem-se as quatro seguintes projecOes para  
a taxa de crescimento anual da renda real 
bruta: 
TAXAS DE CRESCIMENTO PROJETADO PARA RENDA REAL BRUTA 
St = 0,172 St = 0,226 
A Y A Y 
= 0,300 - 5,16% a.a. — 6,78% a.a. 
Y Y 
A Y A Y 
It a = 0,338 — 5,81% a.a. — 7,64% a.a. 
Y Y 
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Adotou-se finalmente a taxa media de 
6,3% (media geometrica das estimativas 
acima) como base para projegOes da renda 
real bruta. A partir de tal projecao serao 
obtidas, pela aplicagao dos coeficientes de 
elasticidade-renda prOprios, as estimativas 
da demanda futura dos produtos agricolas 
objeto do presente estudo. 
A estimagao das taxas projetadas de ex-
pansiio da renda real, a partir das projegoes 
da populagao econinnicamente ativa e da 
produtividade media 
Urn segundo criterio complementar, inde-
pendente do criterio exposto anteriormente, 
foi adotado para projetar a renda real bruta 
e a renda real disponivel do setor privado. 
Este criterio consiste em combinar os 
resultados de projegOes de populagao na 
agricultura, na idustria e nos servigos corn 
os resultados de previsOes sebre a produ-
tividade media da mao-de-obra em cada um 
desses set6res, para 1975. 
Totalizando as previsOes setoriais chegou-
se as estimativas de renda para 1975, cujos 
resultados, quando confrontados corn os de 
1960, permitiram inferir as taxas medias 
de crescimento anual procuradas. 
Papulacilo Econiimicamente Ativa - No 
quadro 10 pode-se constatar a evolugao da 
populagao ativa na agricultura, indlistria e 
servigos nas datas dos Censos de 1940, 1950 
e 1960. 
10. BRASIL - POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA: 1940, 1950 e 1960 
a) 1 000 Habitantes 
1940 1950 1960 
Ramos de 
Atividade 	1.000 	ha % 1.000 	ha % 1.000 	ha 
I 
Agricultura 	. 12.074 71,0 12.968 '64,4 15.344 58,5 
Inthistria 	 1.513 8,9 2.598 12,9 3.328 12,7 
Servicos 	 3.418 20,1 4.571 22,7 7.551 28,8 
Total 	 17.005 100,0 20.137 100,0 26.223 100,0 
b) Taxas de aumento anual medio geometrico 
Ramos de Atividade 	1940/1950 1950/1960 	1940/1960 1960/1975 
Agricultura 	  0,7 1,7 1,2 (1,5) 
Incliistria 	  5,6 2,5 4,0 (2,5) 
Servigos 	  2,9 5,2 4,0 ( 5 ,5 ) 
T o t a 1  1,7 ' 2,7 2,2 (3,0) 
Fonte: Dados Originais do Servigo Nacional do Recenseamento. 
Verifica-se que a populagao na Agricul-
tura evoluiu entre 1940 e 1950 segundo uma 
taxa de 0,7% a qual se acelerou para 1,7% 
entre 1950 e 1960; a populagao ocupada na 
inditstria cresce de 5,6% ao ano entre 1940 
e 1950 e de 2,5% entre 1950 e 1960 e a em-
pregada em servigos de 2,9% e 5,2% ao ano, 
respectivamente. 
A aceleracao da taxa de absorgao de mao-
de-obra explica-se por ter a produgao agri-
cola crescido mais rapidamente na decada 
de 1950 do que na precedente (mais adian-
te se ye que aumentam tanto a taxa de em-
prego como a produtividade media). 
Em relagao a InclUstria pode-se observar 
como resultado, a primeira vista surpreen- 
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dente, a queda no ritmo de absorgao da 
mao-de-obra no periodo 1950/1960 compa-
rativamente ao decenio anterior, apesar do 
acelerado crescimento da producao indus-
trial na decada de 1950. 
Parece valid° supor que esse fenOmeno 
de aceleragao da produga'o e desaceleracao 
da taxa de ocupacao da mao-de-obra indus-
trial se deveu a uma forte expansao de ati-
vidade em novos ramos de tecnologia mais 
intensamente capitalistica que a das in-
dustrias tradicionais. Ademais, esse de-
crescimo pode ter resultado para a indas-
tria como urn todo de adogao deliberada de 
tecnicas de maior emprego de capital, para 
fugir a pressao das leis trabalhistas. 
Quanto ao forte aumento da taxa de ab-
sorgao de mao-de-obra no setor Servigos 
pode-se atribui-la ao maior ritmo de de-
senvolvimento do pats e a intensa urbani-
zacao observada durante o decenio passado. 
Assim, no que concerne a Agricultura, 
parece razoavel esperar a manutengao na 
presente decada do ritmo de crescimento 
populacional observado na decada anterior 
e acredita-se que urn aumento medio de 
1,5% ao ano, para a populagao ocupada, 
seja estimativa adequada para o periodo 
1960 /1975. 
Esta taxa projetada para a Agricultura 
levemente inferior a registrada na decada 
de 1950, mas a superior a correspondente 
media do periodo 1940/1960. 
Adota-se como taxa projetada para a In-
&Istria a verificada entre 1950 e 1960, pre-
sumindo-se o prosseguimento do processo 
de industrializagao nos prOximos anos. 
Quanto ao setor Servigos admite-se, final-
mente, que nas prOximas etapas do desen-
volvimento o grande afluxo de populagao, 
potencialmente ativa, para os centros urba-
nos, resultara na manutencao de uma taxa 
comparativamente mais elevada (ou absor-
gao de mao-de-obra) do que nos demais 
setores aqui mencionados. 
Adota-se a taxa de 5,5% ao ano, leve-
mente superior a registrada na decada de 
1950. 
Estabelecida pela observagao historica a 
justificativa para as taxas projetadas de 
crescimento da populagao econOmicamente 
ativa entre 1960 e 1975, chega-se, em con-
junto, a urn aumento medio de 3% ao ano, 
o que se constitui em resultado razoavel. 
A aceitabilidade de tais projecfies pode, 
alias, ser comprovada pelo seu confronto 
corn a estimativa da populagao entre 15 
e 69 anos prevista para 1975, feita por via 
independente em outra parte deste traba-
lho, partindo-se de dados sObre a distri-
buicao populacional segundo classes de ida-
de em 1960. 
11. BRASIL — POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA 
Projecao para 1975 
Ramos de Atividade 1.000 Habitantes % Sabre o Total 
Agricultura 	  (19.183) (46,9) 
Indiastria 	  ( 4.820) (11,8) 
Servigos 	  (16 . 857) (41,3) 
T o t a 1  (40.861) (100,0) 
A Produtividade Media Setorial -- 0 pro-
duto real por habitante economicamente 
ativo evolui entre 1940 e 1960 na forma in-
dicada pelo quadro 12. Na Agricultura es-
sa produtividade passa de 1% ao ano como 
melhoria no periodo 1940/1950 para 2,7% ao 
ano no decenio seguinte; na Indilstria, de 
2% ao ano entre 1940 e 1950 para 6,4% ao 
ano na decada subseqiiente; nos Servigos,  
situa-se em 1,8% como melhoria media da 
decada de 1940, sem que nenhum cresci-
mento na produtividade tenha sides observa-
do posteriormente. 
A melhoria na taxa de crescimento da 
produtividade agricola verificada a partir 
de 1950, foi provavelmente devido a ocupa-
gao de frentes pioneiras, ainda que em 
areas restritas possa ter resultado do maior 
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emprego de fertilizantes, use mais intensivo 
de maquinas e disseminacao de novas tec-
nicas de cultivo. Melhoria analoga regis-
trou-se na Industria devido a implantacao 
de novos ramos manufatureiros de alta re-
lagao capital/trabalho. No caso dos Servi- 
cos a provavel que a taxa de crescimento 
da produtividade se tenha mantido cons-
tante na decada de 1950 em virtude da ele-
vadissima absorgao de mao-de-obra pelo 
setor. 
12. BRASIL - PRODUTO INTERNO A CUSTO DE FATORES SEGUNDO 




















Agricultura 	 79,3 39,5 95,2 31,0 146,3 26,9 ( 	246,1) ( 1 
Indtistria 	 34,8 17,3 72,8 23,7 173,2 31,8 ( 	521,5) ( 38 
Servigos 	 86,8 43,2 139,5 45,3 224,4 41,3 ( 	582,4) ( 4 
Total 	 201,1 100,0 307,5 100,0 543,9 100,0 (1 350,0) (1 
b) Par habitante economicamente ativo 
(em mil cruzeiros de 1953) 
Taxa de Aumento Medi° 	4 
Geometrico Anual 
Ramos de Atividade 1940 1950 1960 (1975) 
1940/50 1950/60 1940/60 (1960/75) 
Agricultura 	  6,6 7,3 9,5 ( 12,8) 1,0 2,7 1,9 ( 2,0) 
Industria 	  23,0 28,0 52,0 (108,2) 2,0 6,4 4,2 ( 5,0) 
Servigos 	  25,4 30,3 29,8 ( 34,6) 1,8 - 0,8 ( 1,0) 
Total 	  118 15,3 20,7 ( 33,0) 2,6 3,1 2,9 ( 3,2) 
Admite-se, neste estudo, que entre 1960 e 
1975 o produto real por habitante econ8- 
micamente ativo cresca, em media, de 2% 
ao ano na Agricultura, de 5% ao ano na 
Industria e 1% ao ano nos Servicos. Pro-
jeta-se para a Agricultura uma taxa (pru-
dente) de melhoria da produtividade infe-
rior a observada na decada de 1950 (2,7% 
ao ano), nao obstante se saiba que a pro-
ducao nacional de fertilizantes sera subs-
tancialmente aumentada e que a mecaniza-
cao agricola continuara a intensificar-se, 
mas tendo em vista a crescente limitacao 
na oferta de novas terras agricultaveis. 
Para a inditstria tambem se estima uma taxa 
de crescimento da produtividade inferior a  
registrada na decada de 1950, considerando 
que essas taxas sao sempre mais elevadas 
nos primeiros estagios de um process° de 
industrializacao do que nos subseqiientes. 
Finalmente, estima-se que a produtivida-
de da mao-de-obra em Servicos apresente, 
de futuro, taxa de melhoria levemente su-
perior a media de 0,8% ao ano registrada 
para todo o periodo 1940/1960. 
Projeciies do Nivel de Produto Real e da 
Benda Real Disponivel - Cornbinando-se 
as projeciies da populacao economicamen-
te ativa na Agricultura, Industria e Ser-
vicos com a estimativa das taxas de cres-
cimento da produtividade da mao-de- 
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obra em cada urn desses setores, foram 
obtidas projecOes para o Produto Interne a 
custo dos fatOres registrados no quadro 12. 
Os resultados sao compativeis corn as 
btidos pela via da projegao global que 
utiliza o model° adaptado de Ichimura. 
Corn efeito, o crescimento, agora obtido, do 
produto de 543,9 bilhOes para 1 350 bilhOes 
(aos precos de 1953) entre 1960 e 1975 cor-
responde a uma taxa de aumento medio 
anual de 6,2% muito prOxima, portanto, 
dos 6,3% ao ano obtidos no model° ma-
cro-econOmico. 
A partir dessas projegOes registradas no 
quadro 12, foi obtida a projegao da renda 
nacional bruta aplicando-se o coeficiente 
de proporcionalidade verificado em 1960. 
Esse coeficiente a ligeiramente superior a 
unidade devido ao efeito da relagao de fra-
cas sabre a capacidade para importar. Os 
resultados assim obtidos acham-se suma-
riados no quadro abaixo. 
13. BRASIL — PROJEcOES DA RENDA NACIONAL BRUTA, FOR SETORES 
Especificagao 1960 1975 
Renda Nacional Bruta 
Y 548,2 1 360,7 
Yr 147,5 247,6 
Yu 400,7 1 113,1 
Renda Disponivel do Setor Privado 
Yp 529,8 1 340,7 
Yp 	(rural) menos 147,5 247,6 
Yp 	(urbano) 382,3 1 093,1 
A renda disponivel do setor privado foi 
projetada a partir de uma equacao de car-
relagao corn a renda nacional bruta que 
foi inferida das series 1947/1960( 6 ) . 0 des-
dobramento dessa renda disponivel entre 
quadro rural e quadro urbano foi feito 
sob a hipOtese da carga tributaria direta 
incidir imicamente sabre o quadro urbano. 
Das projecOes constantes do quadro 13 
feriram-se as seguintes estimativas para 
taxas medias de crescimento da renda 
eal disponivel: 
Taxa Media Anual de Crescimento Geometric° 
Renda Disponivel do Setor privado 	6,4% 
Renda Disponivel do Setor Rural  	3,5% 
Renda Disponivel do Setor Urbano 	7,2% 
(6) Essa equagan 6: Yp = 0,9985 Y — 18,0 onde 
Yp e a renda disponivel e Y a renda nacional 
bruta, ambas expressas aos precos de 1953. As 
hipdteses implicitas nessa equaelo, quanto 
carga tributaria direta menos transfer4ncia, dife-
rem das adotadas na aplicagio do modelo de 
Ichimura. 
PERSPECTIVAS DA DEMANDA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES 
Os Niveis de Consumo Alimentar 
Estas considerac6es sabre consumo de ali-
mentos resultam da observagao direta fei-
ta atraves das investigagOes de orgamentos 
familiares, urbanos e rurais, em pesquisa 
neste Institute. 
A tabela seguinte compara os resultados 
coligidos nas investigagOes sabre orgamen-
tos familiares urbanos e rurais, no que diz 
respeito aos niveis de consumo alimentar. 
A agregagao dos niveis de consumo veri-
ficados no quadro urbano e nas areas rurais 
resulta, quando devidamente ponderados, 
em niveis de consumo representativos da 
media nacional. 
0 exame da tabela em foco permite, 
desde logo, que se fagam algumas verifi-
cagoes de certo interesse. Observa-se, por 
exemplo, que o consumo "per capita" nas 
areas rurais tende a ser nitidamente infe-
rior ao observado no quadro urbane, no 
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14. CONSUMO "PER CAPITA" - 1962/1963 (Quilograma por Habitante/Ano) 
Especificaefio Setor Urbano Setor Rural Brasil 
Came Bovina 	  30,9 15,5 23,0 
Came Suina 	  1,9 11,1 6,8 
Banha 	  3,8 5,3 4,6 
Toucinho 3,5 4,3 3,9 
Came Industrial 	  2,1 - 1,0 
Pescado 5,8 3,6 4,6 
Ayes 	  2,8 5,4 4,2 
Ovos 	  4,5 3,3 3,9 
Leite 99,8 101,6 100,8 
Arroz 38,4 40,3 39,4 
Feijao 19,6 34,8 27,7 
Trigo 57,5 31,3 43,6 
Milho 4,0 29,6 17,6 
Mandioca 40,0 199,6 124,6 
Batata 	  14,8 7,9 11,1 
Aglicar 30,8 40,0 35,7 
Cafe 7,4 7,4 7,4 
Banana 	  22,1 28,3 25,4 
Laranja 37,1 20,5 28,3 
Oleos 	Vegetais 	  5,7 1,0 3,2 
caso de produtos importados ou sujeitos a 
elaboracao industrial, ou, ainda, cuja pro-
ducao esteja confinada a deterrninada re-
giao do pais. Assim, o consumo de trigo, 
produto para o qual se depende pesada-
mente da irnportagao, acusa, nas investiga-
gOes aqui referidas, urn nivel de consumo 
rural pouco acima da metade do nivel ob-
servado nas cidades (54%). Verifica-se, 
tambem, que o consumo de carnes indus-
trializadas é desconhecido no quadro rural 
e o use de Oleos vegetais corresponde a urn 
nivel comparativamente muito baixo, em 
termos de consumo urbano. Alimentos al-
tamente pereciveis como a batata, produto 
localizado na regfao Sul de urn pais dotado 
de precario sistema de transporte, tem seu 
nivel de consumo reduzido, no quadro ru-
ral, a metade daquele verificado nas areas 
urbanas. ConsideragOes analogas podem ser 
feitas para casos como o da laranja. 
Ha alguns produtos que fogem a siste-
matica de analise aqui esbocada. Corn re-
ferencia a came bovina, o que se passa no 
setor rural como urn todo e que, dada a 
baixa renda de seus habitantes, o abate de 
uma res a pouco freqiiente. Acresce que, 
ao custo comparativamente elevado de uma 
cabega de gado bovino, juntam-se as difi-
culdades de processamento e conservacao. 
Dal, um mecanismo de substituicao que 
conduz a urn consumo mais elevado de 
ayes e came suina. 
A Comparacio Regional da Importincia 
Relativa das Despesas de Alimentacao ( 7 ) 
- Os coeficientes de Engel ( 8), calculados 
(7) Para efeito dessas comparac5es, consideram-se 3 
grandes regi6es do Pais, dentro das quais estao 
contidas as cidades ou areas rurais para as quais 
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a partir dos orgamentos familiares urba- 
nos, estao reproduzidos na tabela seguinte: 
15. COEFICIENTES DE ENGEL 
Participacao Relativa da Alimentacao na 
Despesa Total dos Consumidores 
Zona Urbana 
Regiao Norte-Nordeste 50 5 
Belem 	  54,8 
Fortaleza  49,2 
Recife    	53,3 
Salvador 	  47,2 
Regifio Leste 44,4 
Capitais 
Belo Horizonte 	  37,0 
Rio de Janeiro  40,3 
Cidades do Interior 
Minas Gerais 	  48,1 
Rio de Janeiro e Espirito Santo 	 46,1 
Regiao Sul 42,4 
Capitais 
Sao Paulo 	  38,8 
Curitiba  38,8 
Cidades do Interior 
Sao Paulo 	  44,5 
Parana e Santa Catarina 	 44,0 
BRASIL 	  45,2 
Como era de esperar, em sua variagao 
regional, tais coeficientes demonstrarn a 
relagao direta corn o nivel de renda por ha-
bitante, nas respectivas areas. Em outras 
palavras, a absorgao de recursos financei-
ros corn a alimentagao cresce a medida que 
se caminha do Sul para o Norte. 
Fazendo-se urn confronto intra-regional, 
cabe par em evidencia a similitude dos 
valares encontrados para os coeficientes em 
cidades do interior nas regiOes Leste e Sul 
e para as capitais desta Ultima regiao. 
Disso, talvez, se possa inferir uma rela-
tiva igualdade de poder de compra medio 
intra-regional nessas duas grandes regioes. 
consumo. Essas 3 regioes tem a seguinte COM- 
posicao, em termos dos Estados que as corn- 
NORTE-NORDESTE (Territerios Federais, 
Amazonas, Para, Acre, Maranhao, Piaui, Ceara, 
Alagoas, Sergipe e Bahia), LESTE (Minas Gerais, 
Guanabara, Rio de Janeiro e Espirito Santo) e 
SUL (Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul). 
(8) Como se sabe, os coeficientes de Engel dao a 
razao entre os gastos da unidade familiar corn 
determinado item do seu orgamento, em termos 
da despesa total. Sao assim chamados em fun-
cao do estatistico alemao que, no seculo passa-
do, tornou-se pioneiro das investigagoes empiri-
cas sobre consumo. Obviamente o coeficiente a 
que se faz referencia e o que expressa a razao 
entre gastos corn alimento e gastos totais da 
unidade de consumo. 
Em contraste corn essa verificagao, notam-
se diferengas por vezes substanciais entre 
as coeficientes encontrados para as capi-
tais que representam a regiAo Norte-Nor-
deste. 
E ainda mais eloqiiente a comparacao en-
tre as diversas cidades, pois as desvios sao 
de maior amplitude que as discrepancias 
regionais. Pode-se tomar como exemplo os 
extremos Belem e Belo Horizonte, ou Re-
cife e Curitiba. Constata-se que uma, fa-
milia da Capital do Para tem uma quota 
de despesa de alimentacao 47% maior do 
que a de uma familia residente em Belo 
Horizonte; esta mesma quota é, em Recife, 
37% superior a de uma familia moradora 
em Curitiba. 
Confrontos analogos emergem da tabela 
seguinte, onde estao registrados os coefi-
cientes de Engel, fundamentados nos orga-
mentos familiares rurais. 
16. COEFICIENTES DE ENGEL 
Participacao Relativa da Alimentagao na 
Despesa Total 
Zona Rural 
Regiao Nordeste 64,5 
Ceara 	 64,2 
Pernambuco 	 64,8 
Reggio Leste 60,4 
Minas Gerais 	 59,3 
Espirito Santo  61,4 
Regiao Sul 56,1 
Sao Paulo 	 56,1 
Santa Catarina 	  55,3 
Rio Grande do Sul 	  56,9 
BRASIL 58,8 
Observagao semelhante a que foi feita no 
caso dos orgamentos familiares urbanos 
resulta do exame dos coeficientes dos con-
sumos alimentares rurais. Estando direta-
mente vinculados aos niveis de renda, sac) 
crescentes no sentido Sul-Norte, refletindo, 
em forma reversa, as condigOes gerais da 
agricultura em cada uma das grandes re-
gi5es consideradas. Do Angulo intra-regio-
nal, a mesma similaridade na grandeza dos 
coeficientes encontrados no quadro urbano 
repete-se nas areas rurais, mostrando por 
sua vez que, em termos medios, deve exis-
tir pequena diferenciagao de rendas e, 
possIvelmente, de padr5es de consumo, em 
cada urn dos pontos focais representativos 
do quadro rural. 
Finalmente, comparando-se os coefici-
entes urbanos corn os coeficientes rurais, 
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17. COEFICIENTES DE ELASTICIDADE-RENDA 
 
       
  






Came Bovina fresca 	  
Came Suina 	  
Toucinho 	  
Pescado fresco 	  
Ayes 	  
Ovos 	  
Leite in-natura 	  
Arroz 	  
Feijao 	  
Trigo 	  
Mandioca 	  
Aipim 	  
Batata 	  
Cafe 	  
Banana 	  
Laranja 	  
Alimentos industrializados 
Acucar 	  
Carnes industrializadas 	  
Pescado industrializado 	  
Laticfnios 	  
Farinha de trigo 	  
Farinha de mandioca 	  
Fuba 	  
Produtos de farinha 	  
Cereais beneficiados 	  
Oleos e Gorduras vegetais 	  
Gorduras animais 	  
Vegetais em conserva e secos 	 
Doces 	  
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nao deixa de ser interessante observar que, 
tomando-se como termo de referenda a 
regiao Sul e medindo-se os desvios das 
demais regiOes, estas apresentam, pratica-
mente, a mesma intensidade de variagan 
tanto no quadro rural como nas areas ur-
banas. 
Assim, enquanto para a regiao Norte-
Nordeste o coeficiente de Engel a 19% 
mais elevado em termos de regiao Sul, 
para a zona rural o desvio a de mais 15%. 
Para a regiao Leste, aos 5% a mais encon-
trados para o coeficiente da zona urbana 
em termos de regiao Sul, corresponde, no 
quadro rural, um coeficiente superior em 
8% ao termo de referenda. E isto que es-
ti sintetizado na tabela seguinte. 
DESVIOS DOS COEFICIENTES DE ENGEL 
Regigto Sul = 100 
Zona Urbana Zona Rural 




Elasticidade Renda da Procura — A par-
fir da analise e interpretagao dos dados co-
ligidos, atraves das pesquisas de orgamen 
tos familiares, chegou-se aos coeficientes de 
elasticidade-renda corn base na observagao 
do consumo de produtos in-natura e indus-
trializados. 
No caso dos coeficientes de elasticidade 
do meio urbano, o calculo teve como base, 
renda e consume "per-capita". Quanto 
aos coeficientes do meio rural o calculo 
chegou a uma relacao entre renda media 
e consumo, considerados, os membros da 
familia investigada, uma unidade adulta de 
consumo ( 9 ) . 
Os coeficientes de elasticidade dos pro-
dutos industrializados repousam na obser-
vagio do consumo do meio urbano. 
O quadro 17 mostra os coeficientes de 
elasticidade-renda dos principals alimentos 
consumidos no Brasil. 
Perspectiva da Oferta e da 
Procura de Alimentos 
Conjugando-se as estimativas da popula-
gao futura, a previsao da expansan da ren-
da e as estimativas de coeficientes de elas-
ticidade-renda, a demanda de alimentos in-
natura apresentaria urn ritmo de expansio 
de 5,9% ao ano e a de alimentos industriali-
zados de 5,8% ao ano. 
(9) Pormenores sabre a metodologia ver "Projeg6es 
de Oferta e Demanda de Produtos Agricolas para o 
edited() pelo IBRE. 
Produtos Agricolas -- As tabelas seguin-
tes mostram os niveis esperados de oferta 
e procura dentro de cinco e dez anos, res-
pectivamente. 
A analise dessas tabelas sugere as se-
guintes observagoes: 
Cereais, gritos e raizes — Neste grupo de 
produtos destacam-se "deficits" significati-
vos de trigo e batata. Mesmo prevendo a 
importagao de 2 750 mil toneladas de trigo 
em 1970 e 3 200 mil toneladas em 1975, a 
tabela registra urn deficit potencial con-
sideravel no suprimento desse produto. 
Corn referencia a batata, o contend° de 
importagao dentro da previsao feita cinge-
se exclusivamente as sementes; o deficit 
potencial antecipado para esses dois pro-
dutos seria, em parte, compensado por um 
consumo substitutivo em termos de outros 
produtos na categoria. Isto explicaria por 
que se reduzem os excedentes potenciais de 
arroz, milho e mandioca quando se passa 
aos "superavits" efetivos. Assim, restariam 
como possibilidades reais de exportagao em 
1970 e 1975, respectivamente, 70 e 100 mil 
toneladas de arroz, 230 e 310 mil toneladas 
de milho e 130 e 280 mil toneladas de man-
dioca. A grande diferenga entre o exce-
dente potencial de milho e a disponibilidade 
efetiva para exportagao reside na conside-
ragao que se fez sObre o use de grande 
parte dessa produgao para expandir a ofer-
ta de came suina e a produgao avicola. 
Produtos proteicos — 0 consideravel de-
ficit potencial previsto em termos de car-
ne bovina e leite seria, em parte, compen-
sado em termos efetivos por modestos ex-
cedentes na produgao suina e no pescado. 
No que respeita a carne bovina, verifica-se 
que nos nitimos tempos a exportagao tem 
ocorrido as expensas do suprimento do 
mercado interno, e esta a uma tendencia 
de agravamento do "deficit" potencial. 
Quanto ao leite, partindo-se de uma con-
digao initial, isto e , de que se importavam 
80 mil toneladas e considerados os deriva-
dos convertidos em termos do produto in-
natura (volume da importagao em 1960), 
seria de esperar uma importagao de 110 
mil e 130 mil toneladas em 1970 e 1975, res-
pectivamente. Para os demais produtos 
dessa categoria, suscetiveis de sofrerem in-
suficiencias da oferta ou demanda do res-
to do mundo, merece destaque o pescado. 
Embora se estime a existencia de urn ex-
cedente potencial de 140 e 240 mil tonela-
das em 1970 e 1975, respectivamente, es-
pera-se para esse produto uma correspon-
dente importagao de 70 e 190 mil toneladas. 
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18. BRASIL — PROJECAO DE OFERTA E DEMANDA DE 
DETERMINADOS PRODUTOS AGRICOLAS — 1970 
(1 000 t) 










(4- ) OU DE-
FICIT (—) 
EFETIVO 
Cereals, gritos, raizes e tu-
berculos 
Arroz 	  3 960 5 040 5 110 + 1 115 + 70 
Milho  11 250 13 660 13 890 + 2 640 f 230 
Trigo 	  3 900 3 420 670 -- 	3 230 — 2 750 
Feijao  2 600 2 600 2 600 — — 
Batata 	  1 220 1 030 990 — 230 — 40 
Mandioca  11 000 13 470 13 600 + 2 600 + 130 
Produtos Proteicos de Origem 
Animal 
Came Bovina 	  2 610 2 000 2 000 — 610 — 
Carne Suina  650 760 760 + 110 — 
Leite 	  10 800 8 950 8 840 — 1 960 110 
Ayes  430 430 430 — — 
Ovos 	  440 630 630 -1- 190 — 
Pescado  520 730 660 + 140 — 70 
Frutas 
Banana 	  4 240 4 700 5 100 + 860 + 
Laranja  3 290 2 970 2 970 - 320 — 
Gorduras e Oleos 
Animals 
Banha 	  430 220 220 — 210 
Toucinho  370 490 490 + 120 
Vegetais 
Algodao 	  140 180 180 + 40 
Amendoim  135 170 170 + 35 
Milho 	  15 20 20 + 5 
Oliva  12 12 — -- 12 — 12 
Soja 	  40 55 55 + 15 — 
Coco  80 100 100 + 20 
Produtos de Exportacao 
Cacau 	  15 15 180 + 165 + 165 
Café  1 500 	 1 500 	 4 050 + 1 550 + 1 550 
Outros 
AgOcar Branco 	  2 850 	 2 650 	3 500 + 650 850 
Algodao 	  2 240 2 240 2 930 + 690 690 
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19. BRASH, - PROJECAO DE OFERTA E DEMANDA DE 
DETERMINADOS PRODUTOS AGRICOLAS - 1975 
(1 000 t) 













Cereais, graos, raizes e tu-
berculos 
Arroz 	  4 780 6 850 6 950 + 2 170 + 100 
Milho  13 650 18 160 18 470 + 4 820 + 310 
Trigo 	  4 920 3 980 780 — 4 140 -- 	3 200 
Feijao  3 000 3 000 3 000 — — 
Batata 	  1 600 1 200 1 150 — 450 -- 50 
Mandioca  12 500 17 020 17 300 + 4 800 + 280 
Produtos Proteicos de Origem 
Animal 
Came Bovina 	  3 390 2 100 2 100 — 1 290 — 
Carne Suina  770 990 990 + 220 — 
Leite 	  14 100 10 440 	10 310 — 3 790 — 130 
Ayes  540 540 540 — — 
Ovos 	  560 870 870 + 310 — 
Pescado  670 1 000 910 + 240 — 90 
Frutas 
Banana 	  5 500 6 330 6 880 + 1 380 + 550 
Laranja  4 314 3 600 3 600 — 714 — 
Gorduras e Oleos 
Animais 
Banha 	  500 120 120 — 380 _ 
Toucinho  440 660 660 220 — 
Vegetais _ 
Algodao 	  170 240 240 + 90 — 
Amendoim  180 260 260 ± 80 — 
Milho 	  20 50 50 {- 30 
Oliva  14 14 — — 14 — 14 
Soja 	  65 85 85 + 20  
Coco  105 145 145 ± 40 — 
Produtos de Exportacio 
Cacau 	  20 20 220 + 200 + 200 
Café  1 800 1 800 4 200 + 2 400 + 2 400 
Outros 
Acucar Branco 	  3 500 3 100 4 100 + 600 -I- 	1 000 
Algodio 	  2 660 2 660 3 960 + 	1 300 - - 	 1 300 
Fumo  220 220 380 4- 160 + 160 
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Isto se explicaria porque o excedente po-
tencial desapareceria em carater efetivo, ao 
compensar o "deficit" de carne bovina. 
Ademais, a importagao teria nao so efeito 
complementar, para atendimento da de-
manda interna, como garantiria a preferen-
cia dos consumidores por tipos de pescado 
nao produzidos no pais. 
Frutas — Para as frutas, aqui considera-
das, tern-se a expectativa de um "deficit" 
potencial de 320 e 714 mil toneladas, no 
caso da laranja. Admitindo-se a possibili-
dade de substituicao de laranja por bananas, 
tais "deficits" acham-se em termos efeti-
vos neutralizados pelos excedentes de ba-
nana que tenderiam a crescer no periodo. 
Tanta para um como para outro produto 
previu-se a possibilidade de exportagao. No 
tocante a laranja, embora exista a previsao 
de um "deficit" potencial, pode-se esperar 
uma exportacao variavel entre 100 e 150 
mil toneladas anuais, no periodo que vai 
ate 1975. A explicacao dessa previsao resi-
de na estacionalidade do produto e na difi-
culdade de suas preservagoes, o que conduz 
a excedentes exportaveis em determinado 
periodo de cada ano. No caso da banana, 
a possibilidade de exportacao seria Obvia, 
uma vez que a tabela registra um "supera-
vit" efetivo. 
Gorduras e Oleos — Nesta categoria cabe 
distinguir os produtos de origem animal 
dos de origem vegetal. Em virtude da reo-
rientagao da producao de suinos, cada vez 
mais concentrada na producao de carne e 
toucinhos nobres, preve-se um significativo 
e crescente "deficit" potencial no que se 
refere a producao de banha. Este "deficit" 
seria, em parte, coberto pela prOpria pro-
ducao de toucinhos e, em outra parte, por 
excedentes potenciais de Oleos vegetais, 
cuja oferta crescente vem fatalmente pro-
vocando modificagao na escala de prefe-
rencia dos consumidores. 
Embora no total haja a expectativa de um 
"superavit" potencial de Oleos vegetais, pre-
ve-se, ainda assim, uma importacao de 12  
mil e 14 mil toneladas de azeite de oliva 
em 1970 e 1975, por ser esse bem produzido 
em pequena escala no pais. 
Produtos Industrializados — A tabela 
seguinte revela relativo equilibrio entre a 
procura e a oferta globais de alimentos in-
dustrializados. Entretanto, ao passar de urn 
nivel de observacao global a urn nivel mais 
especifico, verifica-se perspectivas de alguns 
"deficits" substanciais. 
Cabe par em evidencia, em primeiro Lu-
gar, a previsao de insuficiencia em cons-
tante agravamento no mercado de alimen-
tos de origem animal, onde a oferta cresce 
a uma taxa geometrica de 4,1% ao ano e 
a procura a taxa de 6,1%. Essa situagao 
ainda mais drastica no que respeita as car-
nes industrializadas, pois, enquanto a pro-
cura cresce a um ritmo de 6,6% ao ano, a 
oferta expande-se a media de 2,9% ao ano. 
As estatisticas disponiveis nao permiti-
ram comparar os niveis de expansao da 
oferta e da procura de todos as ramos da 
indastria de alimentos, principalmente dos 
de origem vegetal. 0 quadro seguinte mos-
tra, alem das disparidades nas taxas de ex-
pansao já representadas no grafico ante-
rior, o ritmo de evolugao da procura de 
alguns alimentos de origem vegetal. 
20. TAXAS MEDIAS DE CRESCIMENTO 





Gorduras animais 	 4,0 5,7 
Oleos e Gorduras 
vegetais 	  8,6 6,0 
Carnes industrializadas 2,9 6,6 
Laticinios 	  6,0 7,1 
Pescado industrializado 	 5,2 7,0 
Produtos de farinha 	 5,5 
Cereais 	  5,0 
Vegetais em conserva 7,9 
Doces 	  8,3 
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